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En el campo de la psicología educativa la autorregulación del aprendizaje ha tomado 
relevancia en la literatura, ya que cada vez más el aprendizaje es entendido como un 
proceso en el que los alumnos participan activamente, dirigiendo y regulando su 
proceso de estudio para lograr sus objetivos académicos. La investigación realizada en 
las últimas décadas indica el claro potencial explicativo de la autorregulación del 
aprendizaje sobre los procesos educativos y, por tanto, en el éxito académico de los 
estudiantes (Boekaerts & Corno, 2005). Si bien existen diversos trabajos llevados a 
cabo en distintos países, a fin de estudiar los procesos de autorregulación del 
aprendizaje y sobre cómo promover estas habilidades en el contexto del aula (Gaeta, 
2011; Zimmerman, 2008), aún son escasas las investigaciones sobre el papel de los 
docentes en este proceso (Rosário et al., 2014). Es por ello que, en este trabajo se 
pretende realizar una revisión sistemática de la literatura, con base en datos de 
Dialnet en el período comprendido entre 2003 y 2013, a fin de recoger evidencias 
sobre las investigaciones realizadas en revistas de esta base de datos, que han 
centrado su atención en la implicación docente en el proceso de autorregulación del 
aprendizaje, que ofrezca un marco de referencia y de un aporte a la práctica 
educativa. 
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TEACHER INVOLVEMENT IN THE SELF-REGULATED LEARNING 







In the field of educational psychology self-regulated learning has gained importance in 
the literature, since learning is increasingly understood as a process in which students 
are actively involved, directing and regulating their study process to achieve their 
academic goals. Research in recent decades indicates the clear explanatory potential 
of this construct on educational processes and, therefore, in students’ academic 
success (Boekaerts & Corno, 2005). Although there are several studies conducted in 
different countries, in order to study the self-regulated learning processes and how to 
promote these skills in the classroom context (Gaeta, 2011; Zimmerman, 2008), there 
is still little research on the role of teachers in this process (Rosário et al., 2014). 
Therefore, this study aims to conduct a systematic review of the literature, based on 
data from Dialnet, in the period between 2003 and 2013, to collect evidence about the 
research done in this database journals, which have focused on teacher involvement 
in the self-regulated learning process, to provide a framework and a contribution to 
the educational practice. 
 
 




En el campo de la psicología educativa la autorregulación del aprendizaje ha 
tomado relevancia, ya que cada vez más el aprendizaje es entendido como un proceso 
en el que los alumnos participan activamente, dirigiendo y regulando su proceso de 
estudio para lograr sus objetivos académicos. Desde los años 80’s se han realizado 
numerosos estudios que han permitido ampliar nuestro conocimiento sobre este 
constructo y las dimensiones que lo integran.  
Estas investigaciones nos permiten concebir al aprendizaje autorregulado como 
“un proceso activo en el que los sujetos establecen los objetivos que guían su 
aprendizaje monitorizando, regulando y controlando sus cogniciones, motivación y 
comportamiento con la intención de alcanzarlos” (Zimmerman, 2008).  
La investigación realizada en las últimas décadas indica el claro potencial 
explicativo de este concepto sobre los procesos educativos y, por tanto, en el éxito 
académico de los estudiantes (Boekaerts & Corno, 2005). Si bien existen diversos 
trabajos llevados a cabo en distintos países, que estudian los procesos de 
autorregulación del aprendizaje en relación con diferentes variables y sobre cómo 




escasas las investigaciones sobre el papel de los docentes en este proceso (Rosário et 
al., 2014). 
Es por ello que, en este trabajo se pretende realizar una revisión sistemática de 
la literatura, con base en datos de Dialnet en el período comprendido entre 2003 y 
2013, a fin de recoger evidencias sobre las investigaciones realizadas en revistas de 
esta base de datos, que han centrado su atención en la implicación docente en el 
proceso de autorregulación del aprendizaje, que ofrezca un marco de referencia y de 




Se seleccionaron para revisión todos los artículos de la base de datos Dialnet, 
publicados entre 2003 y 2013, utilizando las siguientes palabras clave: aprendizaje 
autorregulado, autorregulación del aprendizaje, profesor autorregulado, 
autorregulación y docente (en español e inglés). 
Posteriormente, se utilizó un protocolo que permitió organizar sistemáticamente la 
información por artículo, en los siguientes campos: autor(es), año de publicación, país 
donde se desarrolló el estudio, metodología seguida, número de participantes y breve 
descripción de los objetivos. 
Para la valoración del tipo de metodología usada en cada artículo se consideraron los 
trabajos de Higgins y Green (2011), quienes definen las siguientes tipologías: 
revisiones, estudios descriptivos e investigaciones experimentales, 




Se revisaron diez artículos que cumplieron con los criterios de inclusión en la base de 
datos Dialnet. En la primera mitad de la década estudiada (2003-2013) únicamente se 
encontraron tres publicaciones (30%) y la mayoría de los artículos encontrados se 
concentró en la segunda mitad de la década (70%). Según el país donde se desarrolló 
el estudio, seis artículos se situaron en España, seguido por dos en Argentina y en 
igual proporción uno en Italia y uno en México. En cuanto al diseño metodológico, tres 
artículos se identificaron como cualitativos, tres como revisiones, dos como 
descriptivos, uno pre-experimental y uno cuasi-experimental. La mayoría de los 
artículos se centró en docentes universitarios.  
En el estudio de Alcántara (2009) participaron 30 docentes de distintas universidades 
en México. La investigación se desarrolló mediante un diseño pretest-postest con un 
grupo experimental y un grupo control. Los profesores del grupo experimental 
siguieron un programa de entrenamiento para desarrollar procesos y estratégicas de 
aprendizaje, con dos mecanismos: enseñanza estratégica y aprendizaje estratégico. 
Los resultados al final del programa mostraron diferencias significativas en la 
autorregulación del grupo experimental y control. Los hallazgos muestran que los 
profesores del grupo experimental aprendieron y tuvieron la oportunidad de 
reflexionar sobre sus habilidades autorregulatorias para identificar, evaluar y 
promocionar las de sus estudiantes. 
Cardelle-Elawar y Sanz de Acedo (2010) analizaron un modelo de autorregulación 
diseñado para promover la reflexión docente sobre su grado de compromiso y 
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experiencias como docentes y para la formación de su identidad profesional. 
Participaron 342 docentes inscritos en un posgrado sobre psicología educativa. Para 
recolectar la información se utilizó el diálogo retrospectivo y la narrativa autobiográfica 
entre pares.   
Los resultados muestran que los profesores construyen su identidad a partir de sus 
vivencias de éxito personales, la edad y el contexto socio-cultural. El modelo de 
autorregulación facilitó el proceso de reflexión sobre la complejidad de la enseñanza y 
sobre el papel central de la motivación docente en la calidad de la educación que 
reciben los estudiantes. 
El artículo de Chocarro, González-Torres y Sobrino (2007) analizó en qué medida  los 
nuevos modelos de formación profesional facilitan que los docentes actúen como 
guías en el proceso de aprendizaje autorregulado de los alumnos. Los autores 
presentaron las ideas de tres modelos de enseñanza, enfocando el análisis en la 
enseñanza centrada en el aprendizaje. 
Abordaron el estudio de la labor del profesor como “experto-aprendiz”, refiriéndolo 
como un profesional de la educación que de manera reflexiva analiza continuamente 
su práctica para asegurar la enseñanza centrada en el alumno. Los autores 
concluyeron sobre la necesidad de una enseñanza autorregulada en la que se 
planifique, evalúe y aplique la práctica profesional. 
El trabajo de Daura (2011) analizó las concepciones y estrategias didácticas docentes 
para la promoción del aprendizaje autorregulado en los estudiantes universitarios 
dentro del espacio de la tutoría. La autora presentó los resultados preliminares de una 
investigación en curso, recogidos mediante entrevistas en profundidad a docentes 
universitarios. 
Los resultados revelaron que los docentes no tenían un conocimiento explícito sobre el 
aprendizaje autorregulado, sin embargo manifestaron como principal inquietud el 
incentivar la autonomía en los alumnos mediante la asesoría personalizada. La autora 
concluyó sobre la necesidad de fortalecer la formación de los docentes para un 
desempeño eficiente de cara a promover la autorregulación en los alumnos. 
De la Fuente y Justicia (2003) analizaron los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
en el nivel universitario, a la luz de nuevas metodologías que permitan mejorar dichos 
procesos. Los autores subrayaron la importancia de las tecnologías de la información 
para mejorar la comunicación docente-alumno en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Defendieron la inclusión del modelo DIDEPRO de regulación de la enseñanza y del 
aprendizaje, el cual considera las múltiples variables que se encuentran presenten en 
el proceso de enseñanza y promueve la reflexión y toma de conciencia metacognitiva. 
El artículo de Delfino, Dettori, y Persico (2010) se centró en identificar las actitudes y 
competencias docentes en formación para el control del propio aprendizaje y la 
promoción del aprendizaje autorregulado en los alumnos, dentro de un curso de 
tecnología educativa en línea. En esta investigación participaron 95 profesores en 
formación y siete tutores. 
Los resultados obtenidos a partir de la intervención mostraron la presencia de 
acciones autorregulatorias en diferentes momentos del curso. En la opinión de los 
autores, varias acciones de distinta naturaleza estuvieron presentes en el discurso de 
los participantes y el balance entre los diferentes aspectos y fases planteadas 




El trabajo de Fuentes, Suárez-Ojeda y Baeza (2009) analizó la relevancia del portafolio 
docente como una herramienta efectiva para la autogestión, la autorregulación, el 
aprendizaje continuo, la autoevaluación y la planificación del trabajo futuro del 
profesorado en el nivel universitario. Las autoras concluyeron que el portafolio 
docente, además de constituir a la reflexión de la propia práctica, facilita la 
colaboración e intercambio de experiencias que inciden en la mejora de la calidad 
educativa. 
El estudio de Rodríguez, Ortíz y Blanco (2012) evaluó las concepciones docentes de 
educación infantil sobre su propio proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de que 
promuevan estrategias que optimicen el aprendizaje autorregulado en los alumnos. 
Participaron en el estudio 84 docentes de 25 centros educativos de educación infantil 
en España. La eficacia de la intervención se evaluó a través de un diseño pre-
experimental, mediante un instrumento diseñado por los autores del estudio, 
fundamentado en el modelo conceptual DIDEPRO.  
Los resultados indicaron que los docentes tienen concepciones claras sobre cómo 
quieren que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, 
establecieron metas previas y se sintieron satisfechos con el proceso. Los autores 
concluyeron que los profesores desarrollaron expectativas altas, creencias de mejora y 
satisfacción de sus resultados. 
Vázquez, Alducin, Marín y Cabero (2012) presentaron la evaluación de un entorno 
telemático para la formación del profesorado universitario en TIC. Los participantes 
consistieron en dos muestras diferenciadas, la primera conformada por 336 profesores 
expertos en tecnología educativa y la segunda integrada por 974 destinatarios de la 
acción formativa, ambos grupos procedentes de diferentes universidades españolas.  
Los resultados indicaron que el entorno de formación presenta alta calidad 
pedagógica, destacando el rigor de los contenidos y la accesibilidad para el desarrollo 
del trabajo autónomo por parte de los docentes. Los autores concluyeron que el 
entorno formativo constituye una herramienta con alto potencial para ser usado en los 
procesos de formación del profesorado que más tarde pueden trasladar a la práctica 
docente. 
Vitoria (2006) abordó el estudio de la formación docente por autorregulación a partir 
del desarrollo de estrategias como la autogestión de errores en torno a objetos y 
criterios de evaluación y explicación de las emociones, buscando la autonomía y la 
autodeterminación. El diseño consistió en un estudio de casos enfocado en la 
autorregulación de cuatro profesoras en formación de un curso de prácticas docentes. 
Los resultados indicaron que las estudiantes buscan varias metas a lo largo de sus 
prácticas docentes; por un lado pretenden satisfacer necesidades de aprender a 
enseñar ciencias pero también se plantean metas enfocadas al Yo. Los objetos de 
evaluación que representan más dificultades para las alumnas fueron: la planificación, 
la comunicación y la autoevaluación. A la luz de los hallazgos la autora plantea la 
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En este estudio se identificaron 10 artículos que cumplieron con los criterios 
establecidos para la revisión. Se observó un incremento paulatino en las publicaciones 
sobre el tema a partir de la segunda mitad de la década, aunque el reducido número 
de artículos registrados permiten concluir que el estudio del papel docente en los 
procesos de autorregulación del aprendizaje se encuentra aún en un estado inicial en 
la base de datos revisada. 
En varios de los trabajos donde se describen investigaciones los instrumentos 
elaborados o adaptados no siempre presentan los datos psicométricos necesarios o 
ejemplos de los ítems de las categorías de evaluación. Asimismo, en la mayoría de los 
casos no se consideran las limitaciones al discutir las implicaciones educativas. No 
obstante lo anterior, los resultados reportados en los diferentes trabajos son 
prometedores, sugiriendo aumentar las investigaciones sobre el tema con diferentes 
poblaciones y entornos educativos, así como estudios con diseños más robustos a fin 
de evaluar el efecto de diferentes estrategias para promover las competencias 
autorregulatorias en los docentes. 
Respecto a las implicaciones educativas, en concordancia con el resto de la literatura 
sobre el tópico, los artículos revisados en esta investigación corroboran la importancia 
de los procesos de autorregulación en la formación y práctica docente y su relación 
con el aprendizaje autorregulado de los alumnos. Se espera que este trabajo 
contribuya a la promoción de diferentes estudios en la próxima década sobre el 
desarrollo de habilidades docentes para desarrollar el trabajo autónomo y facilitar el 
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